









La   actividad   experimental,  genera   un   espacio   para   que   los   estudiantes   tomen   decisiones   y 
desarrollen  estrategias   para  el   tratamiento  científico  de  una   situación  problemática.  En   este 
sentido, los contenidos conceptuales se interrelacionan con la actividad del sujeto y orientan el 
proceso  de   resolución  y  el  análisis   e   interpretación  de   los   resultados  obtenidos.  Desde  esta 
perspectiva esta investigación se orientó hacia el reconocimiento de los niveles de integración 
conceptual   que   alcanzan   en  Física   I   los   estudiantes   universitarios   de   carreras   de   ingeniería 
cuando resuelven una situación como problema experimental semi­estructurado en el área de la 














No  obstante,   estudios   sobre   la  naturaleza  del   aprendizaje   de  Física   indican  que  no   sólo   es 
posible,   sino   también   deseable,   promover   el   desarrollo   conceptual   a   través   del   trabajo 
experimental,   estando   éste   integrado   en   el   currículo   (Bernardino   Lopes,   2002).   Este   autor 
considera que sólo se alcanza un verdadero desarrollo conceptual cuando se tienen en cuenta las 
relaciones intrincadas entre los conceptos que son relevantes para tratar determinada situación 
física.  Este desarrollo no puede lograrse sólo a  través del  lenguaje simbólico utilizado en la 
comunicación y en la operación sobre los propios conceptos. Tiene que basarse también en la 
acción  de   los   sujetos   sobre   las   situaciones   físicas   ­en  concreto   las   experimentales­  y   en   la 
modelización   que   realizan   de   las   mismas,   en   el   reconocimiento   de   propiedades   y   de   las 
relaciones  establecidas entre   los conceptos que se utilizan.  De esta forma,  llevar  a cabo una 













Desde   esta   perspectiva,   en   este   trabajo   se   indagó   sobre   los   procesos   de   conceptualización 
desarrollados   por   estudiantes   universitarios   y   sus  modos   de   razonamiento   al   resolver   una 
actividad experimental,  en el área de la Dinámica de la partícula.  Tal actividad se trabaja en 
estrecha correlación con los contenidos teóricos y las prácticas de resolución de problemas de 
lápiz y papel  que se desarrollan en simultáneo.  La presente  investigación forma parte de un 
estudio más amplio que se ha emprendido en el marco de una Tesis de Maestría en Docencia 
Universitaria orientada a analizar posibles semejanzas y diferencias en el razonamiento de los 
estudiantes   al   abordar   situaciones   problemáticas   de   lápiz   y   papel   y   experimentales,   como 
también   a   detectar   los   principales   obstáculos   que   se   pueden   presentar   al   resolver   dichas 
situaciones. La cuestión de interés asociada a tal problemática y sobre la que se organizó este 















En   el   marco   de   la   actividad   experimental,   comprender   un   evento   implica   relacionar   la 
terminología  científica  con el   fenómeno en   sí,   reconocer   las  condiciones  bajo   las   cuales   se 
desarrolla,  analizar qué  lo causa, qué  resulta de él,  en función de las demandas de una meta 
específica. Estas acciones exigen un alto nivel de comprensión del fenómeno que se estudia al 





información  por   análisis,   síntesis,   formulación  y  comprobación  de  hipótesis,   recombinación, 
traducción   e   integración;   aunque   no   implica   necesariamente   un   descubrimiento   autónomo 
absoluto.   En   general,   la   resolución   de   problemas   en   el   laboratorio   es   una   forma   de 
descubrimiento guiado ya sea por intervención del profesor a partir de preguntas que ayuden al 
razonamiento  de   los  estudiantes  o  a   través  de  un  programa de  actividades  que  orientan   las 





conceptos   y   principios   claramente   comprendidos   y   las   operaciones   constitutivas   deben   ser 
significativas por sí mismas.
Un aspecto   importante  en  el  proceso  de  conceptualización  en  Física  es   la   relación  entre  el 
lenguaje y el pensamiento científico dado que este proceso se desarrolla al mismo tiempo que se 
construye el discurso científico. Éste, a su vez, posee una gran capacidad organizadora respecto a 
los procesos cognitivos  que se desencadenan pues proporciona elementos  para comprender  e 
interpretar la realidad que se perciben. Cuando un estudiante se enfrenta a la resolución de un 
problema semi­estructurado en una actividad de laboratorio, se ve obligado a aplicar conceptos y 
establecer   relaciones   apropiadas   entre   ellos   que   involucran,   necesariamente,   el   uso   de   un 




Es  preciso  añadir  que  el  uso  del  discurso  científico  va  unido al  desarrollo  de  una  serie  de 








Se adoptó  un enfoque cualitativo  de  carácter   interpretativo,  basado en el   reconocimiento  de 
categorías  de   análisis   y  modalidades   relevantes   (Valles,   1997;  Quivy  y  Van  Campenhoudt, 
1998). Las variables y los indicadores definidos se asociaron a los procesos de razonamiento 
puestos  en   juego  por   los  estudiantes  al  abordar  una  situación  experimental   focalizada  en  el 
“Análisis de fuerzas y movimientos utilizando una pista de aire”.
Descripción de la práctica de laboratorio










































al   ciclo   básico   de   seis   carreras   de   Ingeniería.   Se   conformaron  12   grupos   de   trabajo,   que 
realizaron   la   actividad   experimental   luego   de   desarrollar   los   contenidos   teóricos   sobre 























Procesos   asociados   a   la   resolución.  Atiende   a   los   procedimientos   puestos   en   juego   en   la 












pueden   ser   interpretadas   en   términos   de   las   representaciones   activadas.   Los   contenidos   y 
aspectos relevantes identificados en cada protocolo en función de las categorías definidas y de 
las modalidades emergentes se sintetizaron en formato tabla.
Finalmente,   se   procedió   a   reconocer   los   grupos   de   trabajo   que   comparten   las   mismas 

























































































































































































de   vocablos   específicos.   Estos   estudiantes   articularon   permanentemente   los   significados 













Integración   débil  (33%).   Fue   reconocido   en   aquellos   grupos   de   estudiantes   que   denotaron 
procedimientos de modelización incompletos. Activan ideas antecedentes y conceptos previos, se 
detecta la sistematización de una secuencia de operaciones, como esquema de resolución tipo, 
que   les   permitió   determinar   experimentalmente   las  magnitudes   buscadas.   Las   conclusiones 






resultados  obtenidos  derivado  de   la   acotada   formulación  de  condiciones  de   trabajo  o  de   la 
representación   incompleta   del   sistema   en   estudio.   Sólo   el   grupo   G6   utiliza   un   nivel   de 








Sin   integración  (17%).   Los   grupos   de   estudiantes   abordaron   el   proceso   de   resolución 
considerando aspectos parciales del modelo conceptual asociado a la situación. Sólo apelaron a 
las  magnitudes   definidas  previamente   en   las   clases   teóricas   limitándose   a   la   determinación 




el   cálculo   de   la   aceleración   en   forma   gráfica.  Otro   aspecto   propio   de   estos   grupos   es   la 















situaciones   ideales.   Los   casos   restantes,   correspondientes   al   modo  “Sin   integración”, 
evidenciaron   debilidades   conceptuales   importantes   que   los   llevaron   a   procedimientos 
desarticulados.
La indagación ha permitido avanzar en el estudio de los procesos cognitivos de orden superior 
­organizar,   analizar   e   internalizar   información  específica­,  potenciada  por   la   situación   semi­
estructurada planteada. Se han podido precisar las demandas de esfuerzo intelectual y de mayor 
compromiso en el grupo de trabajo en el momento de abordar el análisis de la misma. Asimismo 
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